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摘要：高等教育学博士是高等教育学领域最高层次的人才，其培养质量对国家的高等教育发
展关系重大。文章以美国印第安纳大学和英国兰卡斯特大学的 3 个有关于高等教育博士学位项目
为研究对象，比较其在培养目标、入学选拔、课程设置、师资力量和评价考核方面的成功实践经验。
高等教育学博士生培养需要多门类课程学习、多元导师支持、加强方法训练、夯实研究基本功，面向
未来职业，这样才能满足社会需求。
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American and English Doctoral Training Experiences
for Higher Education Doctoral Cultivation
Qiu Wenjie
(Institute of Education, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005)
Abstract: The Ph. D students majored in higher education is an important component of
higher education development, hence the cultivation of Ph. D students in this area is very vital.
This research chooses three programs from the Indiana University (USA) and Lancaster Universi-
ty (UK) to compare their training objectives, admissions, curriculum provisions, faculties and e-
valuations. Training Ph. D students of higher education needs to learn multiple courses and be
supervised by multi-discipline advisors, strengthen training method, and prepare for future career.
These measures can be beneficial to the cultivation of doctor students.
Keywords: Higher education; Doctor students; Talents cultivation; Indiana University;
Lancaster University
一个国家的兴旺发展离不开人才的智力支持，博
士作为我国现代化建设的中坚力量是国家软实力的
重要组成，在综合国力竞争日趋激烈的今天显得尤为
重要。《自然》（Nature） 亚太地区通讯员大卫（David
Cyranoski） 曾对中国等八国的博士教育情况进行调
查，指出近年全球博士生增长的数量比以往任何时期
都要多，博士生数量的高速增长是世界范围内的普遍
趋势，中国经济的快速发展为博士学位的建设奠定了
良好的物质基础，但是博士教育的“质量”似乎并未跟
上“数量”的步伐，许多毕业生的素质呈现下降的趋
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势。［1］喜人成绩背后的这一突出矛盾决定了当前和未
来一段时间博士生培养的关键问题都将聚焦在质量
提升上。
自1986年厦门大学设立第一个高等教育学博士
点以来，至今我国已有35个高等教育学博士点，［2］培养
了一批批活跃在高等教育研究和管理领域的高层次
人才。但高等教育学在我国仍是个年轻的学科，培养
人才的实践与经验尚存在诸多不足。虽然高等教育学
博士人才在数量上已经有了较大的突破，但其培养质
量上仍存在定量数据分析水平不高、研究方法较为单
一、研究方法理论研究缺乏深刻认识等问题。［3 ］在高
等教育新时代的今天，如何培养出一批德才兼备、经
世致用的高素质人才是当前高等教育学博士生教育
改革的重要议题。
一、研究设计
1. 资料来源
兰国帅等人对高等教育领域的12本全球顶级期
刊2000年-2014年发表的文章进行统计梳理，发现当
前美国、英国、澳大利亚三国无论是在“质”抑或是
“量”上都为高等教育领域研究贡献了巨大力量；从研
究机构发文量上看，位列前十的高校中，来自美国的
研究机构有6家，英国2家，澳大利亚2家，美国高校拥
有绝对的领先优势。［4］这些上榜机构从一定程度上来
说是当前高等教育研究领域的杰出代表，因而本研究
选取三国提供高等教育学博士培养且发文量在本国
最多的研究机构为研究对象，探究其在博士生培养方
面的成功经验。通过资料收集后发现澳大利亚上榜的
两家高校暂未提供高等教育学博士项目，故最终本研
究聚焦于美国印第安纳大学（Indiana University）和英
国的兰卡斯特大学（Lancaster University）提供的有关
于高等教育领域的博士生培养。
印 第 安 纳 大 学 的 高 等 教 育 和 学 生 事 务 项 目
（Higher Education and Student Affairs Program）历史
悠久，培养了大批高等教育领导者与研究人员，其隶
属于教育学院下设的高等教育研究中心 （Center for
Postsecondary Research），提供了高等教育博士学位项
目（PhD in Higher Education）。［5 ］兰卡斯特大学的教
育研究学部（Department of Education Research）下设
高 等 教 育 研 究 和 评 估 中 心 （Centre for Higher
Education Research and Evaluation），提供了两个方向
的博士学位，一是高等教育研究博士学位 （PhD in
Educational Research - Higher Education ）、另一个是
高等教育研究与评估改进博士学位 （PhD in Higher
Education: Research, Evaluation and Enhancement）。［6］
2. 研究方法
本研究主要运用个案研究和比较研究的方法，结
合2015年联合国教科文组织提出的基于认知、社会情
感、行为三维度的全球公民培养理念，［7 ］重点关注高
等教育学博士生“培养什么样的人”“怎么样培养人”
两个核心问题，梳理高等教育学博士生培养的英美经
验。试图通过“他山之石”对我国高等教育学博士生培
养提供参考。
二、高等教育学博士生培养目标
培养目标是博士生培养的出发点与落脚点，对
“培养什么样的人”做出了回应，高校根据自身特色与
机构使命提出了人才培养的目标，并设定相应的准入
门槛，筛选有潜力的学生进行培养。
1. 培养目标
印第安纳大学与兰卡斯特大学提供了不同的博
士生项目，与之相对应的培养目标结合联合国教科文
组织的培养理念梳理如表1所示。
表 1 印第安纳大学与兰卡斯特大学高等教育博士学位
培养目标比较
维度 学校 项目 培养目标
认
知
印第安
纳大学
高等教育
博士学位
学生自由地专注于感兴趣的
领域，并具备学科专业技能
兰卡斯
特大学
高等教育
研究博士
学位
在研究领域做出原创性贡献
适当运用复杂理论的能力
高等教育
研究与评
估改进
博士学位
帮助其挖掘在学习、教学、行
政管理方面的想法
社
会
情
感
印第安
纳大学
高等教育
博士学位
关注教育发生的社区背景（从
学校社区到全球社会）
兰卡斯
特大学
高等教育
研究博士
学位
与他人合作研究，冷静地评估
高等教育领域组织的工作以
及其他研究人员的工作
高等教育
研究与评
估改进博
士学位
与具有重叠专业和学术兴趣
的参与者通过一系列学习，建
立非正式的持续于整个职业
生涯的相互支持网络
印第安
纳大学
高等教育
博士学位
为学生成为大学管理者、机构
研究员、政策分析师和大学教
师做好准备
行
为
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（续表1）
高等教育
研究与评
估改进博
士学位
在高级期刊上发表文章，成为
熟练的研究人员，成为大学里
有效且有价值的变革推动者，
从而推动和改善大学的学术
实践
兰卡斯
特大学
高等教育
研究博士
学位
在高级期刊上发表文章，成为
自主研究人员，对自己和他人
的专业实践和关注点能进行
更深入、更重要的洞察，能够
设计研究项目，收集和分析适
当的数据，发挥领导力，促进
高等教育领域的持续改进
行
为
资料来源：根据三个学位项目网站整理而成。
印第安纳大学教育学院历史悠久，其博士生培养
历史可以追溯到1924年，提供的高等教育博士学位项
目是一个相对传统的博士学位项目，要求4-6年的全日
制学习参与。［8］兰卡斯特大学则采用更加灵活的方式，
针对有高等教育从业经验的人开设项目，虽然提供的
是兼职结构化项目，但最终还是授予哲学博士学位
（Doctoral of Philosophy） 而非教育博士学位（Doctoral
of Education）。兰卡斯特大学的教育学院是英国教育
研究的重镇，学院自1995年起开始提供高等教育方向
博士研究项目。［9］高等教育研究博士学位项目要求学
生博士一、二年级每年有4次，每次4.5天的住宿学习，
便于有重叠专业和学术兴趣的人建立联系；［10］ 高等教
育研究与评估改进博士学位项目是一个完全在线的兼
职博士课程，充分利用高等教育领域丰富的在线资源，
尽可能满足学生随时、随地学习的需求，这种“及时发
布”（Publish-as-you-go） 的模式是该项目的最大优势
之一。［11］
2. 入学选拔
根据培养方案的思路，三个项目都制定了一定标
准，用来选拔有潜力的学生进入博士阶段的培养，根
据梳理得到表2。
表 2 印第安纳大学与兰卡斯特大学高等教育
博士学位入学选拔比较
学校 项目
最低
学位
语言成绩
推荐
信
个人
陈述
简历
代表
作
印第
安纳
大学
高等教育博
士学位
本科
学位
GRE＞302
分；（国际
生）托福成
绩＞79 分
2 封 √
国际
生需
提供
√
（续表2）
兰卡
斯特
大学
高等教育研
究博士学位
硕士
学位
雅思＞6.5 / √ / √
高等教育研
究与评估改
进博士学位
硕士
学位
雅思＞6.5 / √ / √
资料来源：根据三个学位项目网站整理而成。
注：标记“√”为必须提交材料，标记“/”为未明确要求提交
美国博士招生面向硕士学位获得者和优秀的本
科毕业生，［12］因而印第安纳大学对于前置学历的要求
为至少接受过四年的全日制学习或具有同等学力，并
持有完整的区域或国家认证的本科学位证书。在学期
间平均成绩（Grade Point Average)在满绩点为4点的情
况下，不低于2.75点，即最低成绩表现应接近八十分水
平。［13］兰卡斯特大学大学的两个项目均需是获得硕士
学位后方可申请。
英语是美国和英国的官方语言，因而三个项目都
对语言成绩有所要求，书面和口头的英语水平应达到
流利程度。印第安纳大学要求不论是本国学生还是国
际学生均需参加GRE考试，且提交分数不低于302分
（写作部分不低于4分）的成绩单，此外，国际生还应参
加托福考试，并且分数不低于79分。［14］兰卡斯特大学
认可雅思考试成绩，两个项目均要求申请者达到至少
6.5分的水平，并且阅读和写作两个部分的成绩单项不
能低于6分。［14］
印第安纳大学希望通过300-500字的个人陈述
（Personal Statement）了解申请人的背景、工作经历、研
究生学习和职业生涯的计划以及其他相关信息。［14］兰
卡斯特大学要求申请者在个人陈述中写明目前的工
作单位以及工作职位，还有以往工作成绩和具有分析
思考和写作能力的描述，并明确指出不需要申请者提
交研究计划，但两个项目均需阐述为什么希望加入该
计划以及希望如何从中受益。
三、高等教育学博士生培养过程
培养过程是“怎么样培养人”的实践，根据培养目
标和所招收生源的特点，每个项目都有针对性地对培
养方式和考核评价做出了不同的设计。
1. 培养方式
（1）课程设置
印第安纳大学的高等教育博士学位项目作为一
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环节
二
支持模块三：论文撰写与答辩（Writing and
defending a thesis）
模块二：高等教育中的评价文化（Evaluative
Cultures in Higher Education）
模块三：研究、学习、教学与评估
（Researching Learning, Teaching and
Assessment）
模块 A：研究设计、方法与工具（Research
design, approaches and tools）
模块 B：高等教育理论与专业实践（Theory
and professional practices in higher
education）
环节
二
模块 C：论文撰写与答辩（Writing and
defending the thesis）
高等
教育
研究
与评
估改
进博
士学
位
环节
一
核心模块一：加强高等教育：政策和过程
（Enhancing Higher Education: Policy and
Change Processes）
核心模块二：高等教育在社会政策领域的
评估与实践（Evaluative Practice in Social
Policy Domains: Higher Education）
核心模块三：增强大学学习、教学与评估
（Enhancing Learning Teaching and
Assessment at University）
支持模块一：高等教育研究（Researching
Higher Education）
支持模块二：研究与实践连接（Connecting
Research and Practice）
兰
卡
斯
特
大
学
高等
教育
研究
博士
学位
环节
一
模块一：了解高等教育政策与实践
（Understanding Policies and Practices in
Higher Education）
印
第
安
纳
大
学
高等
教育
博士
学位
教育探究策略（Strategies for Educational
Inquiry）
教育探究方法（Methodological Approaches
to Educational Inquiry）
高等教育研究研讨 Seminar in Research in
Higher Education
其他课程（Other Courses）
/
论文开题准备（Dissertation Proposal
Preparation）
高等教育博士学位论文（Doctoral Thesis in
Higher Education）
核心
探究
环节
选修
课程
论文
课程
学
校
项目
培养
环节
课程
先修
课程
中级教育统计（Intermediate Statistics
Applied to Education）
主修
环节
必
修
课
程
美国高等教育（Higher Education in
the United States）
高等教育组织与管理
（Higher Education Organization and
Administration）
专题研讨（Topical Seminar: variable
titles）
高等教育与公共政策（Higher
Education and Public Policy）
初
阶
探
究
课
程
美国社区学院（American Community
Colleges）
院校研究基础（Foundations of
Institutional Research）
高等教育经费问题（Problems in
Financing Higher Education）
慈善捐赠与高等教育（Philanthropy
and Higher Education）
高等教育学术研究（Academic
Problems in Higher Education）
高等教育法律研究（Legal Aspects of
Higher Education）
高校学生事务介绍（Introduction to
Student Affairs Work in Higher
Education）
大学校园多元学生（Diverse Students
on the College Campus）
学生发展理论与研究（Student
Development Theory and Research）
高等教育环境理论与评估
（Environmental Theory and Assessment
in Higher Education）
大学监督教学（Supervised College
Teaching）
美国高等教育（Higher Education in
the United States）
印
第
安
纳
大
学
高等
教育
博士
学位
个全日制的项目，在课程上和学分上要求相对于兰卡
斯特大学来得多一些，根据对两所学校3个项目的课
程设置梳理后得到表3。
印第安纳大学的高等教育学博士学位项目是一
个包含90个学分的项目，其中毕业论文环节占15学
分，该项目在必修课程环节要求较少，让学生可以有
更多自由专注于自己的兴趣领域，同时提供一系列强
有力的方法课程，对研究提供支持。［15］此外，该项目还
鼓励学生积极参与和研究领域相关的跨学科课程，为
高等教育研究提供有利视角。学生根据自己的兴趣选
择相应课程修读，并填写电子学习计划 （e Plan of
Studies）交由咨询委员会（Advisory Committee）通过会
议商讨审核，该委员会由两名来自高等教育专业的教
表3 印第安纳大学与兰卡斯特大学高等教育
博士学位课程设置比较
资料来源：根据三个学位项目网站整理而成。
（续表3）
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师组成，其中包括学生的导师，以及一名该领域的教
师代表。［16］
兰卡斯特大学教育学博士学位项目分为两个环
节来培养，博士一年级和二年级主要围绕5个课程模
块展开，包括3个专业知识模块和2个研究方法模块，
每一个课程模块大致持续7个月，每一个课程模块提
交一篇7000字左右的课程作业，该作业要求达到学术
期刊发表的标准，课程负责人会对所提交的作业进行
详细的反馈。［16］研究方法模块的学习则贯穿于课程模
块学习的始终。博士三年级和四年级主要围绕研究与
撰写毕业论文，在这期间针对论文的高阶研究方法作
为对研究的支持模块要求学生修读。
（2）师资力量
老师们对于高等教育领域的深刻理解以及丰富
的实践、教学、研究经验是培养高等教育学领域人才
的强有力基础保障，根据两所学校的相关导师信息通
过梳理后得到表4。
两所学校的师资团队人员数量大致相当，都拥有
一支结构完整、研究领域宽广的高素质队伍。教师将
他们的研究理念融入课堂内外，给予学生理论、方法
等的支持，还通过一系列项目带领学生从课堂走向实
践。
印第安纳大学的高等教育研究中心一直以来都
致力于开展和传播有关学生评估、学生参与等领域的
研究，协助相关研究机构收集和分析数据，推动教育
决策和改革。开展了如全国大学生学习投入调查
（National survey of student engagement）、大学新生学
习 投 入 调 查 （Begging College survey of Student
Engagement）、学生学习投入的教师调查 （Faculty of
Student Engagement）等项目。［17］兰卡斯特大学的研究
团队重点关注在学生学习投入与经验、高等教育学习
评估与教学评估、高等教育评价文化、高等教育政策
和变革、学术文化与高等教育实践五个维度。
2. 评价考核
印第安纳大学的高等教育博士学位项目要求学
生在博士一年级结束后必须参加第一年的评审，重点
评估学生是否能清晰地用书面或口头的形式表达自
己的想法、是否初步具备分析和研究的能力、是否完
成所修课程的要求。在博士论文开始前所有学生都需
要通过学习领域的资格考试（Qualifying Examination），
目的是确定学生是否有资格进行博士论文的研究
工作。该考试由顾问委员会（Advisory Committee）组
织，包括2位该领域的专家和1位该学生的导师，顾
问委员会批准后学生方可进行资格考试，在通过书
面考核后进行口试，对学生进行全面而又深入的考
察。
兰卡斯特大学的高等教育研究博士学位项目的
评价考核一共分为3个阶段，第一阶段包括对3个核心
课程的作业、研究方法模块A的3个任务、研究方法模
块B的4个简短书面作业的考核；阶段一完成后学生需
要提交一份不超过5000字左右的博士学位论文研究
计划，这是阶段二的考核项目；阶段三主要是对博士
学位论文进行考核，要求提交一篇45000字的论文，并
且通过口头报告的形式汇报博士毕业论文，考官来自
兰卡斯特大学也有外校的专家。［18］高等教育研究与评
估改进了博士学位项目的评价考核、与高等教育研究
博士学位项目相类似，但在最终毕业论文考核时考生
可以选择视频考核的方式进行评估。
四、小结与讨论
印第安纳大学偏向培养传统的高等教育学位博
士，兰卡斯特大学则采取更灵活的培养方式吸引高等
教育系统内的人员参与学习。本研究所探索的三个博
士学位项目来自全球顶尖的高等教育研究机构，其呈
现的优秀经验值得进一步探讨与借鉴。
1. 培养目标明确，课程彰显理念
学校
师资
名誉
教授
荣誉退
休教授
教授
客座
教授
副教授
客座助
理教授
高级
讲师
讲师
高级
研究员
研究员
教学
研究员
印第安
纳大学
3 2 5 1 4 1 / / / 1 /
兰卡斯
特大学
/ / 5 2 / / 2 4 1 / 1
表 4 印第安纳大学与兰卡斯特大学高等教育博士学位师资力量比较
资料来源：根据三个学位项目网站整理而成。
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作为教育中的最高层次，博士生教育的目标指向
了培养行业精英与科学家。［19］教育与社会系统是相互
作用的，忽视社会环境的教育实践是难以取得成功
的，印第安纳大学吸引的主要是来自美国本土的学
生，因此课程设置中“美国元素”随处可见；而兰卡斯
特大学更多的是辐射欧洲范围的高等教育，因而国际
化的理念彰显在课程设计中。
2. 多门类课程学习，拓宽研究视野
日益复杂多变的问题对人才素质有了新的新要
求，单一的学科知识可能无法满足需要，超越传统单
一学科与跨学科的研究方法成了解决问题的新趋势，
因而多学科交叉的背景与本领域基础课程的积累同
等重要。在印第安纳大学的高等教育学博士项目中尤
其强调有目的地选择修读跨学科课程，以此碰撞出研
究的火花。
3. 注重方法训练，夯实研究基本功
合适的研究方法是研究的基础条件，也是取得成
果的保障。无论是课程论文、学位论文，还是研究项
目，缺少研究方法都等同于无源之水，因而研究方法
类课程在三个项目的课程中都处于突出的位置。并需
要将课程与运用相结合，通过有针对性的模拟研究训
练，让学生将理论和实践相结合充分体验，老师也能
更有针对性地提供支持，促进学生真正掌握所学并能
熟练运用在科研活动中。
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